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Με την ακόλουθη εργασία επιχειρείται η προσέγγιση της πολυσυζητημένης και βαθύτατα 
ελκυστικής για τους μαθητές θρησκειολογικής ύλης. Μιας ύλης που εξάπτει την περιέργεια, 
δημιουργεί ερωτήματα, δοκιμάζει αντιλήψεις και αντοχές, ξεσκεπάζει στερεότυπα και παρά 
τις δυσκολίες θέτει τη βάση για προβληματισμό. Επομένως, τα ερωτήματα που μας 
δημιουργούνται γύρω απ’ όσα προαναφέρθηκαν εστιάζουν τον προβληματισμό μας στα 
παρακάτω: Πόσο αποκομμένες από την καθημερινότητα των μαθητών μπορεί να είναι οι 
συνήθειες και οι συμπεριφορές των συμμαθητών και συμμαθητριών τους, των 
προερχόμενων από διαφορετικά πολιτισμικά και θρησκευτικά περιβάλλοντα; Επηρεάζει κάτι 
τέτοιο την επικοινωνία, τη συνάντηση και τη συνάφεια των μαθητών/τριών; Αν το σχολείο 
(στελεχιακό και μαθητικό δυναμικό, σύλλογος γονέων, κεντρική διοίκηση, εμπλεκόμενοι 
φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, τοπική κοινωνία κ.ά.) δεν έχει διαμορφώσει το πλαίσιο 
για αλληλογνωριμία και συμμετοχή, προκειμένου να γνωριστεί ο ένας με τον πολιτισμικά 
«άλλο», ποιος θα το κάνει; 
 




Ιστορικά η Ελλάδα, από το δεύτερο μισό του 20ού αιώνα και πιο συγκεκριμένα περί 
το τέλος της δεκαετίας του 1970, καθίσταται χώρα υποδοχής μεταναστών, που ζητούν 
καταφύγιο, άσυλο, εργασία και ανθρώπινη διαβίωση. Οι πολιτικές των εκάστοτε 
κυβερνήσεων για το μεταναστευτικό σε συνδυασμό με τις Ευρωπαϊκές τάσεις, το 
Κοινοτικό Δίκαιο και τις κρατούσες αντιλήψεις -επίσημες και μη- προκαλούν και 
διαμορφώνουν τη συλλογική συνείδηση που, ανεξάρτητα από την ατομική στάση και 
τις μαθημένες συμπεριφορές -πολλές φορές ακραίες και βαθύτατα ρατσιστικές-, 
τείνουν να γίνουν κανονικότητα. 
Στο πλουραλιστικό, πολυπολιτισμικό περιβάλλον του σύγχρονου ελληνικού 
σχολείου πέφτει σημαντικό βάρος γύρω από την ένταξη της ετερότητας, ενώ τις 
τελευταίες δύο δεκαετίες η συζήτηση και οι πολιτικές γύρω από διαπολιτισμική 
εκπαίδευση και τους άξονες της καλά κρατεί. Σύμφωνα με τον Γκότοβο κεντρικές 
έννοιες γύρω από τον όρο «διαπολιτισμική εκπαίδευση» είναι αυτές της εθνικής, 
εθνοτικής, θρησκευτικής και γλωσσικής ταυτότητας, με τις τρεις πρώτες να 
αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης και επαναδιαπραγμάτευσης. Οι επιπτώσεις 
που απορρέουν από τη ρευστότητα σε μια «διαμερισματοποιημένη σε συλλογικότητες 
κοινωνία, που διατρέχει πάντοτε τον κίνδυνο να μην καταφέρει να καθιερώσει έναν 
ενιαίο κώδικα, μέσω του οποίου συνήθως προκύπτει στη συνείδηση του μέλους αυτής 
της κοινωνίας η αίσθηση του κοινού συμφέροντος και η εμπειρία της αφοσίωσης 
στο κοινό συμφέρον» (Γκότοβος, 2002: 44-50), καθιστούν επιτακτική την ανάγκη 
για σφαιρική προσέγγιση του θέματος. 
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Εστιάζοντας όμως στον κόσμο της θρησκείας, προκύπτει το ερώτημα τι 
συμβαίνει γύρω απ’ αυτή και πώς μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο σκέψης και 
έκφρασης των ανθρώπων για ειρηνική συνύπαρξη. Η συγκεκριμένη εργασία δεν 
μας επιτρέπει να επεκταθούμε, ωστόσο μπορούμε να δανειστούμε μερικές σκέψεις 
γύρω από το θρησκευτικό φαινόμενο, που δεν παύει -σύμφωνα με τον Καραμούζη- 
να αποτελεί μια «κατ’ εξοχήν κοινωνική υπόθεση, ακόμη κι όταν απευθύνεται στην 
υπερβατικότητα του «απολύτου», εφόσον οποιαδήποτε θρησκευτική τελετουργία 
ενσωματώνει, σε επίπεδο, στοιχεία κοινωνικού αυτοπροσδιορισμού, και παράλληλα 
οποιαδήποτε θρησκευτική εννοημάτωση του κόσμου γίνεται κατανοητή μόνο μέσα 
από έναν κώδικα κοινωνικής συμπεριφοράς τον οποίο διαχειρίζονται οι θρησκείες» 
(Καραμούζης, 2007: 16). Για το λόγο αυτό άλλωστε η Ευρωπαϊκή Ένωση 
αναγνωρίζοντας επιπλέον ότι υπάρχει μια θρησκευτική πτυχή στα σύγχρονα 
προβλήματα της κοινωνίας, όπως οι τρομοκρατικές ενέργειες, ο ρατσισμός, η 
ξενοφοβία και οι εθνικές συγκρούσεις, έθεσε το θέμα «Εκπαίδευση και θρησκεία» σε 
σχέση με τη διαπίστωση ότι όλο και περισσότεροι νέοι στερούνται των βασικών 
γνώσεων για τη θρησκεία, ενώ η θρησκευτική αγωγή εξαντλείται στα όρια της 
οικογένειας, η οποία σε αρκετές περιπτώσεις κληροδοτεί στους επιγόνους της 
στερεότυπες αντιλήψεις, ημιμάθεια και άγνοια. Έτσι, αποτελεί πεποίθηση ότι μόνο η 
σχολική εκπαίδευση μπορεί να διαμορφώσει και να ενισχύσει την κριτική σκέψη 
ώστε να αναπτυχθεί ο διαπολιτισμικός διάλογος μεταξύ των ανθρώπων και κατ’ 
επέκταση των θρησκειών. Σημαντικό ρόλο σ’ αυτό μπορεί να παίξει το σχολείο, μιας 
και θέτει τα θεμέλια της ανεκτικής συμπεριφοράς, που βασίζεται στο σεβασμό της 
αξιοπρέπειας του κάθε ανθρώπου (Καραμούζης, 2007: 53-55). 
Όλα τα παραπάνω μπορούν να συνδυαστούν με την αντίληψη ότι «η θρησκεία 
κάθε ανθρώπου, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής του να μην ανήκει σε μια 
θρησκεία, είναι αυστηρά προσωπικό θέμα και κατ’ επέκταση ατομικό δικαίωμα και 
δεν είναι ασυμβίβαστη με την άποψη που υποστηρίζει τη διδασκαλία αυτής στο 
πλαίσιο του σχολείου. Ιδιαίτερα εφόσον η τελευταία ενθαρρύνει παράλληλα το 
διάλογο μεταξύ των θρησκειών και προωθεί τις πολιτιστικές και κοινωνικές 
εκφράσεις τους ως τμήματα ενός παγκόσμιου πολιτισμού, όπου η διαπολιτισμική 
συνύπαρξη νομιμοποιεί το ανθρώπινο δικαίωμα στη θρησκευτική διαφορετικότητα» 
(Καραμούζης, 2007: 57). Κι επειδή σύμφωνα με τον Καραμούζη η θρησκεία έχει σκοπό 
τη δημιουργία θρησκευόμενων ενώ το σχολείο να δημιουργήσει σκεπτόμενους 
πολίτες, η γνώση των θρησκειών συμβάλλει στην κατανόηση της παρουσίας της 
θρησκείας ως αναπόσπαστου τμήματος της ιστορίας και του πολιτισμού της 
ανθρωπότητας (Καραμούζης, 2007: 58). 
Με τον Cummins να συμπληρώνει ότι το σχολείο καλείται να συμβάλλει 
αποφασιστικά στην κατεύθυνση της ειρηνικής συνύπαρξης των μαθητών/τριών, αυτό 
μπορεί να συντελεστεί με τη συμβολή του δασκάλου, ο οποίος ως «καταλύτης» 
μπορεί να ανατρέψει τις σχέσεις εξουσίας στην κοινωνία, ξεκινώντας από την τάξη 
του. Γιατί η τάξη, σύμφωνα με τον ίδιο, «είναι ο μικρόκοσμος της κοινωνίας, όπου η 
δύναμη/εξουσία μπορεί να δημιουργείται με άλλους για να χρησιμοποιείται από όλους. 
Η εξουσία είναι προσθετική και όχι αφαιρετική. Κατά συνέπεια, η γνώση που 
δημιουργείται από όλους χρησιμοποιείται από όλους και αυτό οδηγεί σε ένα ανώτερο 
επίπεδο μάθησης και αλφαβητισμού» (Cummins, 2002: 37). 
Σ’ αυτό το πλαίσιο κινείται, σύμφωνα με τις πρόσφατες αλλαγές, η διδασκαλία 
του θρησκευτικού φαινομένου στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, 
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με βασική επιδίωξη να αποφευχθεί αυτό που υπογραμμίζει ο Καραμούζης, η 
συγκριτική θεώρηση των θρησκειών και να απαλλαγεί «από τις αξιολογικές κρίσεις 
περί της ανωτερότητας της χριστιανικής θρησκείας έναντι των υπολοίπων, 
μετατρέποντας σε πολλές περιπτώσεις την ίδια τη θρησκεία σε ιδεολογική παράμετρο 
της πολιτιστικής και κατ’ επέκταση της πολιτικής κυριαρχίας της οικονομικά 
ισχυρής Δύσης στην ανίσχυρη και οικονομικά ελεγχόμενη Ανατολή». Επιπλέον, 
σπεύδει να διευκρινίσει ότι το σχολείο έχει την υποχρέωση να εθίσει τους μαθητές 
στη διαδικασία της επιστημονικής διερεύνησης με κριτήριο τη «σύγκριση», η οποία 
«δε θα εξαντλείται στην παρουσία της θρησκευτικής διαφορετικότητας, που 
νομιμοποιείται ως διαδικασία αντικειμενικής πραγμάτωσης του δημοκρατικού και 
πλουραλιστικού σχολείου, αλλά επεκτείνεται και στις ενδεχόμενες σχέσεις που η 
θρησκευτική κατασκευή έχει και μη θρησκευτικές θεωρήσεις», συνεξετάζοντας το 
θρησκευτικό φαινόμενο στο φυσικό του χώρο που είναι οι επιμέρους εκδηλώσεις 
της ζωής του ανθρώπου (Καραμούζης, 2007: 104, 114). 
Κυρίαρχη πεποίθηση αποτελεί ότι κάτι τέτοιο υπηρετείται από τη διδασκαλία 
του μαθήματος των Θρησκευτικών, όταν αυτή σχεδιάζεται και υλοποιείται χωρίς 
αποκλεισμούς, κατοχή του «αλάθητου» και παρωπίδες. Γιατί μόνο έτσι «μπορεί να 
συμβάλλει σημαντικά και αποφασιστικά στην κατεύθυνση της ειρηνικής συνύπαρξης, 
της αλληλοκατανόησης και της δημιουργικής αλληλεπίδρασης ανθρώπων και 
κοινοτήτων με διαφορετικές πολιτισμικές παραδόσεις» (Οδηγός Εκπαιδευτικού στα 
Θρησκευτικά Δημοτικού και Γυμνασίου – Αναθεωρημένη έκδοση, 2014: 54). 
Επιπλέον, σύμφωνα με τον Γιαγκάζογλου, η διαμόρφωση και υιοθέτηση 
ανοικτής ταυτότητας στο διάλογο και την επικοινωνία μπορεί να καταστήσει τους 
μαθητές και τις μαθήτριες δυνάμει ενεργούς πολίτες, προασπιστές των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και της κοινωνικής δικαιοσύνης, ανοικτούς στις θρησκευτικές ή μη 
πεποιθήσεις, κοινωνούς και αποδέκτες ενός παγκόσμιου πολιτισμού. Τα παιδιά και οι 
έφηβοι με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση έχουν την ευκαιρία να εκδηλώσουν τα 
ενδιαφέροντά τους, να αναπτύξουν την κριτική σκέψη και να αναγνωρίζουν θέματα 
που αφορούν τη θρησκευτική και πολιτισμική διαφοροποίηση, να καλλιεργούν τη 
συνεργασία, τη συναισθηματική νοημοσύνη και να αισθάνονται ασφαλείς, με στόχο 
να συνυπάρχουν ειρηνικά. Σταδιακά να λειτουργούν αναστοχαστικά και σύμφωνα με 
τον Kohlberg να συνειδητοποιούν τη σχετικότητα των προσωπικών τους αξιών. 
Αυτά μπορούν να συνδυαστούν με μια Θρησκευτική Εκπαίδευση «που να ανοίγεται, 
να διευρύνεται, να βαθαίνει, να συμπεριλαμβάνει, να συνθέτει, να υπερβαίνει 
αποκλειστικότητες, να ισορροπεί μεταξύ καλλιέργειας της θρησκευτικής 
προσωπικής ταυτότητας και της διαπολιτισμικής επικοινωνίας, της σχέσης του ξένου 
με το οικείο, της θεολογίας με τη θρησκειολογία, της εσωτερικής προοπτικής (κόσμος 
των μαθητών) με την εξωτερική (κόσμος των θρησκειών)» (Γριζοπούλου, 2003). 
Εκτιμούμε ότι για να συμβούν τα παραπάνω ο/η εκπαιδευτικός οφείλει να 
γνωρίζει τους/τις μαθητές/τριες με τους οποίους/ες θα συνεργαστεί. Γι’ αυτό, από την 
αρχή της σχολικής χρονιάς χρειάζεται να έχει τα απαιτούμενα δεδομένα που θα τον 
προστατεύσουν και θα τον βοηθήσουν ν’ αποφύγει παρεξηγήσεις ή παρανοήσεις. 
Είναι σημαντικό, όταν ο/η εκπαιδευτικός βρεθεί για πρώτη φορά σε κάποιο σχολείο ή 
τμήμα, να έχει φροντίσει από πριν να ενημερωθεί για το μαθητικό δυναμικό και τις 
ιδιαιτερότητες του καθώς κι αυτές των οικογενειών των μαθητών. Ο/Η εκπαιδευτικός 
χρειάζεται να επιστρατεύσει τη γνώση, την ευαισθησία του/της αλλά και τους 
ευέλικτους μηχανισμούς που διαθέτει ως άνθρωπος ώστε η διδασκαλία του να 
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διαφοροποιείται ανάλογα με το μαθητικό πληθυσμό που απευθύνεται, λαμβάνοντας 
υπόψη και την ηλικία των μαθητών/τριών του/της. 
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει, επιπλέον να λάβει υπόψη του την άποψη του 
Vygotsky ότι μαθαίνουμε μέσω αλληλεπιδράσεων και επικοινωνίας με τους άλλους, 
μιας και τα κοινωνικά περιβάλλοντα επηρεάζουν τη μαθησιακή διαδικασία. Επίσης, ο 
ίδιος ψυχολόγος, όπως και ο Bruner, επισήμαναν ότι η μάθηση αποτελεί 
συνεργατική δραστηριότητα και ως τέτοια στο σχολείο μπορεί να ενισχυθεί, αφού 
διαμορφωθούν οι καλύτερες δυνατές συνθήκες για το/τη μαθητή/τρια. 
Στην πρόταση διδασκαλίας που θα ακολουθήσει θα επιχειρήσουμε να 
συνδυάσουμε όλα τα προηγούμενα στο βαθμό που μας επιτρέπει η ηλικία των 
μαθητών/τριών, γιατί αποτελεί πεποίθηση πως όσο πιο νωρίς εκπαιδεύονται σε 
συνεργατικά μοντέλα μάθησης τόσο πιο εύκολα μπορούν να αρθούν 
προκαταλήψεις, αρνητικές συμπεριφορές μίμησης και να διευρυνθούν εκείνα τα 
κριτήρια που δημιουργούν ανοικτούς ορίζοντες στη σκέψη και σφαιρικότερες 
κατανοήσεις (Ματσαγγούρας, 2007). 
 
Μικρή αναδρομή και ο ορισμός της «φιλοξενίας» 
Ο ορισμός της «φιλοξενίας» προέρχεται από το ρήμα φιλώ (αγαπώ) + ξένος και 
αναφέρεται στην πράξη της περίθαλψης και φροντίδας ενός ξένου στο σπίτι κάποιου. 
Ήταν θεσμός για τους αρχαίους να υποδέχονται και να περιποιούνται τους ξένους στο 
σπίτι τους. Πίστευαν ιδιαίτερα στην ιδέα της φιλοξενίας και την θεωρούσαν ηθικό και 
ιερό κανόνα των θεών (προστάτης ο Ξένιος Ζευς). Γι' αυτό και οι ξένοι, ως σταλμένοι 
από τους θεούς, θεωρούνταν πρόσωπα ιερά, τιμημένα και σεβαστά. (Βικιπαίδεια) 
Έμφαση στη φιλοξενία, εκτός από την αρχαία ελληνική παράδοση, παρατηρείται και 
στους λαούς της Μέσης Ανατολής, οι οποίοι αναγκάζονται να διανύουν μεγάλες 
αποστάσεις σε ερήμους για να βρουν νερό. Σ’ αυτές τις συνθήκες ο Αβραάμ σύμφωνα 
με την Παλαιά Διαθήκη δε διστάζει να καλοδεχτεί και να προσφέρει νερό και τροφή 
στους επισκέπτες (Γεν. 18,1-18,15). Η φιλοξενία η οποία εμφανίζεται στις παραδόσεις 
και τους μύθους διαφόρων λαών είναι μια πράξη που συνδέεται με τα πολιτισμικά, 
κοινωνικοπολιτικά δεδομένα κάθε εποχής. 
«Στην καθημερινότητά μας συνηθίζουμε να διαφοροποιούμε και να 
διαχωρίζουμε ανάμεσα στα «γνωστά», στα «δικά» μας και στα «ξένα». Τέτοιου είδος 
διαχωρισμοί αποτελούν θεμελιώδη πρότυπα προσανατολισμού και αξιολόγησης της 
πραγματικότητας και, συνακόλουθα, άξονες δόμησης και νοηματοδότησης τόσο της 
προσωπικής όσο και της κοινωνικής ταυτότητάς μας» (Γκόβαρης, 2011: 21). 
Τι συμβαίνει σήμερα και πως επιχειρείται η συνάντηση και γνωριμία με το 
«γείτονα» που μπορεί να είναι μετανάστης, πρόσφυγας, με μια λέξη «ξένος»; 
Η πρόταση διδασκαλίας που ακολουθεί βασίζεται σε επίσημες θεωρητικές και 
παιδαγωγικές προτάσεις και μπορεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες των μαθητών της 
ΣΤ’ Δημοτικού. Θα παρουσιαστεί ο τρόπος με τον οποίο τα κείμενα και η τέχνη από 
όποιο είδος κι αν υπηρετείται, μπορούν να χρησιμοποιηθούν στον εντοπισμό και τη 
διερεύνηση θρησκευτικών νοημάτων και μηνυμάτων από τους μαθητές, αφού αυτοί 
με την επεξεργασία οδηγηθούν σταδιακά στη στοχαστική προσέγγιση του 
περιεχομένου της Θεματικής Ενότητας που επεξεργάζονται. 
Στην προκειμένη περίπτωση η πρόταση αφορά στο 1ο δίωρο της έκτης 
Θεματικής Ενότητας «Θρησκείες στη χώρα μας: Ποιος είναι ο γείτονάς μου;- Εβραϊκές 
κοινότητες στην Ελλάδα – Μπροστά στον «ξένο» σήμερα». Συγκεκριμένα, θα 
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προσπαθήσουμε να στηρίξουμε το εγχείρημά μας μέσα από παιδαγωγικές 
προσεγγίσεις ελλήνων και ξένων ειδικών από το χώρο της παιδαγωγικής και της 
τέχνης (Ματσαγγούρας, 2007, Κόκκος, 2011, Βρεττός, 1999, Dewey, 1980), προκειμένου 
να προβληθεί παράλληλα το θεωρητικό πλαίσιο πάνω στο οποίο δομείται η πρόταση 
διδασκαλίας. 
Στην παρούσα Θεματική Ενότητα οι μαθητές καλούνται να ψηλαφήσουν την 
έννοια και την πραγματικότητα της θρησκευτικής ετερότητας και ποικιλίας με δύο 
κυρίως τρόπους και στόχους: πρώτον, μέσα από τη γνωριμία και την αναγνώριση 
διαφορετικών θρησκευτικών κοινοτήτων που υπάρχουν στην Ελλάδα, και δεύτερον, 
υπό το πνεύμα της ανεξιθρησκίας αλλά και του σεβασμού τους στην πίστη του 
«άλλου» (Οδηγός Εκπαιδευτικού στα Θρησκευτικά Δημοτικού και Γυμνασίου – 
Αναθεωρημένη έκδοση, 2014: 75). 
Όλα τα προηγούμενα θα επιχειρήσουμε να τα συνδέσουμε με όσα ο Ausebel 
επισημαίνει, ότι δηλαδή ο δάσκαλος οφείλει να ανακαλύψει τι ξέρει ήδη ο μαθητής 
και από εκεί και πέρα, με τον κατάλληλο τρόπο διδασκαλίας, να τον βοηθήσει να 
συνδέσει τα όσα μαθαίνει με τον εαυτό του, τον κόσμο γύρω του και τη μελλοντική 
διάσταση των ενδιαφερόντων του και με τον Cummins να υποστηρίζει ότι «η γνώση 
χτίζεται πάνω στις εμπειρίες μας. Όσο περισσότερο σχετίζονται οι εμπειρίες μας με 
αυτό που μαθαίνουμε, τόσο πιο κατανοητό γίνεται» (Cummins, 2002: 37). 
Γι’ αυτό, οι δραστηριότητες που χρησιμοποιούνται για την πρόσκτηση του 
νέου αντικειμένου πρέπει «να δημιουργούν στους μαθητές εμπειρίες που 
αφυπνίζουν το νου, την καρδιά και την ψυχή τους», σ’ ένα πλαίσιο που 
νοηματοδοτεί τη ζωή και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ανάπτυξη στάσεων και 
συμπεριφορών που μπορούν να συνεισφέρουν στη βελτίωση της ανθρώπινης 
υπόστασης και του κόσμου. (Οδηγός Εκπαιδευτικού στα Θρησκευτικά Δημοτικού και 
Γυμνασίου – Αναθεωρημένη έκδοση, 2014: 54) 
Σ’ αυτό το πλαίσιο και με την παραδοχή ότι η διδασκαλία είναι τέχνη, ο κάθε 
δάσκαλος ως καλλιτέχνης έχει τη δυνατότητα να εκφράσει τη δική του έμπνευση 
μέσα από τη δική του προσωπικότητα, υπηρετώντας με τη διδασκαλία και το 
προσωπικό του ύφος την ιδέα του κάλλους. Για να συμβεί αυτό θεωρούμε σημαντική 
την ικανότητα του να συνθέτει τις διδακτικές τεχνικές περνώντας παραστατικά θα 
λέγαμε στο υφάδι τη σαΐτα, συμβάλλοντας έτσι στο μπόλιασμα των σημαντικών 
στοιχείων και χαρακτηριστικών της προσωπικότητας των μαθητών/τριών με καθετί 
υγιές που προκύπτει από την αλληλεπίδραση των μελών της ομάδας και του δικού 
του προσωπικού ύφους. Αν έχει την ικανότητα να μορφοποιεί και να νοηματοδοτεί τη 
διαδικασία, η τέχνη του ως δημιουργική δραστηριότητα θα διαπνέεται από ιδέες και 
οι μαθητές/τριές του θα χαίρονται και θα δημιουργούν. Έτσι, οι εμπειρίες του/της 
καθενός/ καθεμιάς χωριστά θα οδηγούν στον εμπλουτισμό και τη σφαιρικότερη 
γνώση. 
Στα όρια ενός τέτοιου ΜτΘ οι μαθητές/τριες συμμετέχουν με τις δικές τους 
προϋποθέσεις όχι ως ουδέτεροι παρατηρητές, γιατί μέσα από τη συζήτηση και τις 
συγκρίσεις θα αναδειχθούν οι διαφορές μεταξύ του τρόπου ζωής του/της 
μαθητή/τριας και του τρόπου ζωής που μελετά. Στο σημείο αυτό κρίνεται απαραίτητη 
η επίγνωση του θρησκευτικού και ιδεολογικού υπόβαθρού τους ώστε η διδασκαλία 
να υιοθετεί τεχνικές και δραστηριότητες προκειμένου να είναι στοχευμένη και 
ουσιαστική. Μ’ αυτές τις προϋποθέσεις και με τη συνδρομή του καλά 
πληροφορημένου/νης, καταρτισμένου/νης και ευαισθητοποιημένου/νης 
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εκπαιδευτικού, μπορούν να εκπαιδευτούν στο νηφάλιο διάλογο, να γνωρίσουν και να 
συναντήσουν τον θρησκευτικά «άλλον», να ευαισθητοποιηθούν σε ζητήματα που 
φαίνεται να διχάζουν την ανθρωπότητα, να κατανοήσουν κριτικά το ρόλο της 
θρησκείας στη σύγχρονη ζωή και τις ηθικές διαστάσεις της θρησκευτικής δέσμευσης, 
να αναγνωρίσουν τη μαρτυρία της θρησκείας και ειδικότερα της ορθόδοξης πίστης 




Η πρόταση διδασκαλίας, εκτός των άλλων, θα στηριχθεί στους γενικούς στόχους της 
και στις προσδοκώμενες επάρκειες της Στ’ τάξης (Β’ Κύκλος). Συγκεκριμένα, οι 
γενικοί στόχοι της τάξης που υπηρετούν το θρησκευτικό γραμματισμό των 
μαθητών/τριών καθώς και προσδοκώμενες επάρκειες είναι: 
Γενικοί στόχοι 
 Να συνειδητοποιούν ότι η ανοικτότητα απέναντι στους άλλους βρίσκεται στο 
κέντρο της χριστιανικής μαρτυρίας 
 Να εξετάζουν και να αποτιμούν στοιχεία πολυπολιτισμικότητας στη σύγχρονη 
ελληνική κοινωνία 
 Να συνειδητοποιούν ότι η θρησκευτική αυτοσυνειδησία και ταυτότητα δεν 
κινδυνεύει από τη γνωριμία και το διάλογο με ανθρώπους άλλων θρησκευτικών 
πεποιθήσεων (Πρόγραμμα Σπουδών στα Θρησκευτικά Δημοτικού – Γυμνασίου, 2016, 
σ.50) 
Επάρκειες 
 Να συζητούν, να συνεργάζονται και να επικοινωνούν με όλους τους συμμαθητές 
τους ανεξάρτητα από τη θρησκευτική ή πολιτιστική προέλευσή τους (κοινωνικές 
δεξιότητες) 
 Να αποδέχονται και υπερασπίζονται το δικαίωμα στη διαφωνία και τη 
διαφορετικότητα 
 Να συζητούν και επικοινωνούν με όλους τους συμμαθητές τους ανεξάρτητα από 
την θρησκευτική ή πολιτισμική τους ταυτότητα 
 Να αναγνωρίζουν τη σημασία της ανεξιθρησκίας και των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων και να τα αξιολογούν με θεολογικά κριτήρια Πρόγραμμα Σπουδών στα 
Θρησκευτικά Δημοτικού – Γυμνασίου, 2016: 59-60) (Οδηγός Εκπαιδευτικού στα 






 Ποιος είναι ο γείτονάς μου; 
(α) Γνωρίζοντας τους θρησκευτικά «άλλους» που ζουν στη γειτονιά, 
στο χωριό, στην πόλη μας 
(β) Θρησκείες που υπάρχουν στην Ελλάδα (Εισαγωγή στον 
Ιουδαϊσμό) 
(γ) Σεβασμός των θρησκευτικά «άλλων» 











Οι μαθητές/τριες να: 
(α) αναγνωρίζουν και να αξιολογούν τη βιβλική θέση για τον ξένο 
και τον «άλλο» 
(β) επιβεβαιώνουν ότι η διαφορετική θρησκευτική ταυτότητα δεν 
εμποδίζει την επικοινωνία, την εκτίμηση και την αγάπη των 
ανθρώπων 
(Η σταδιακή γνωριμία και σεβασμός προς τον «άλλο» επιδιώκουμε 
να συνεχιστεί και με το πέρας της Θεματικής Ενότητας -5 δίωρα- 
γιατί αποτελεί διαδικασία που απαιτεί χρόνο και προϋποθέτει 
μεταβολές και τροποποιήσεις μαθημένων συμπεριφορών, 
αντιλήψεων και στάσεων) 
 
Δραστηριότητες (20΄) 
(Αξιολόγηση: της ψυχοκινητικής τους δραστηριότητας, των στερεοτυπικών 
αντιλήψεων και στάσεων ως σημείου αναφοράς για τον εντοπισμό παραμέτρων 




(Ξεκινάμε με παιχνίδι προβληματισμού, προκειμένου να ακολουθήσει η επεξεργασία 
των εννοιών που θα οδηγήσουν στην επίτευξη των προσδοκώμενων μαθησιακών 
αποτελεσμάτων. Από τα δικά μας συναισθήματα και την αναγνώριση αυτών 
προχωράμε στην αναγνώριση των θέσεων και των αντιλήψεών μας για τους 
ανθρώπους γύρω μας.) 
Αν έχετε μπροστά σας ένα καζάνι τι θα βάζατε μέσα σ’ αυτό; 
Χρωματίστε με τους μαρκαδόρους και κατονομάστε τα συναισθήματά σας, 
γεμίζοντας όσο κρίνετε το καζάνι (αξία του εαυτού-εκτίμηση του εαυτού). 
Παρατηρήστε ποιο από τα συναισθήματά σας κυριαρχεί αυτή τη στιγμή που μετέχετε 
στη δραστηριότητα; 
Με την επισήμανση ότι εκτιμώντας τη δική μας αξία είμαστε έτοιμοι να δεχθούμε την 
αξία των άλλων, ζητάμε τη γνώμη των μαθητών μας. 
Ποια είναι η γνώμη σας γύρω απ’ αυτή τη θέση; (TPS) (σκέψου, συζήτησε, μοιράσου) 
2η
 
Ζητώ από τους/τις μαθητές/τριες να σχεδιάσουν σε ένα κομμάτι post-it το 
πρόσωπό τους, να γράψουν το όνομά τους και να τοποθετήσουν τη ζωγραφιά 
στη σχεδιασμένη ομπρέλα που έχω στο χαρτοπίνακα. 
Εναλλακτικά: για να εξοικονομήσω χρόνο ζητώ να επιλέξουν μια από τις φατσούλες 
που έχω σχεδιάσει και να την τοποθετήσουν σε κάποιο σημείο στη σχεδιασμένη 
ομπρέλα. 
Κατόπιν παίρνει το λόγο όποιος/α επιθυμεί και εξηγεί γιατί τοποθέτησε στη 
συγκεκριμένη θέση το πορτραίτο του/της ή τη φατσούλα. Είναι μια ευκαιρία να 
εντοπίσουμε και συμβάλλουμε με τη διδακτική παρέμβασή στη βελτίωση των 
σχέσεων των μαθητών/τριών, που ανά πάσα στιγμή μπορούν να διαταραχθούν. Αφού 
ακουστούν διάφορες σκέψεις, ο/η εκπαιδευτικός ορίζει πως αν η ομπρέλα είναι το 
πλαίσιο επικοινωνίας πως είναι δυνατό να συνυπάρξουν κάτω απ’ αυτή; 
Σ’ αυτό το σημείο γίνεται αναφορά στις βασικές αρχές επικοινωνίας και τους 
περιορισμούς και τα όρια που το κάθε πλαίσιο υπαγορεύει. Επισημαίνεται ότι: 
«Μόλις ένας άνθρωπος φτάσει στη γη, η επικοινωνία είναι ο σημαντικότερος 
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παράγοντας που καθορίζει τι είδους σχέσεις αυτό το πλάσμα θα δημιουργήσει με τους 
άλλους και τι θα συμβεί στη ζωή. Ο τρόπος που καταφέρνουμε να επιζήσουμε, που 
δημιουργούμε οικειότητα, που αποδίδουμε όσο αποδίδουμε, που συνεννοούμεθα, που 
συνδεόμαστε με τη θεότητά μας - όλα εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την 
ικανότητά μας να επικοινωνούμε.» Η επικοινωνία είναι το μέτρο με το οποίο οι 
άνθρωποι μετρούν την αξία του εαυτού (Satir, σ.72-73). Για να επιτευχθεί η 
επικοινωνία είναι σημαντικό να μπαίνουν στην άκρη οι προκατασκευασμένες ιδέες 
γύρω από το τι πρόκειται να πει ο ομιλητής. Πολλές φορές δημιουργούνται 
παρεξηγήσεις κάνοντας ο ένας εικασίες για το τι εννοούσε ο άλλος. 
Για να υπάρχει ισορροπία στα μέλη μιας ομάδας είναι σημαντικό να σχετίζονται και 
να συνεργάζονται για ένα κοινό σκοπό. Σ’ αυτή την περίπτωση τα μέλη βρίσκονται 
σε βασική γραμμή λειτουργίας, ανάπτυξης και σε άνθηση. Είναι σημαντικό να 
αντιλαμβάνεται ο/η καθένας/καθεμία ότι μπορεί να αποτελέσει τη γέφυρα ή τις 
γέφυρες επικοινωνίας για τους ανθρώπους αφού προηγουμένως καταφέρει να 
συγκροτηθεί ως προσωπικότητα. Για να συμβούν τα παραπάνω ο άνθρωπος πρέπει 
να χρησιμοποιεί το σώμα, τις αξίες, τις προσδοκίες, τα αισθητήρια όργανα, τη φωνή, 
τον εγκέφαλο με ό,τι αυτός συνδέεται (γνώσεις, σκέψεις, εμπειρίες κ.ά). Τότε τα 
αποτελέσματα θα είναι σημαντικά τόσο για εκείνον όσο και για τους άλλους. 
 
Α’ Φάση-Στάδιο: Απαγγελία ή ανάγνωση από το του ποιήματος «Μη με φωνάζεις 
“ΞΕΝΟ”» ή ανάγνωση αποσπάσματος «Τι έφερες μαζί σου στο σχολείο» 
(20΄)https://www.youtube.com/watch?v=J- TRDnnNE5A  
(Αξιολόγηση: της κριτικής τους σκέψης και της δυνατότητας έκφρασης) 
 
1ο Βήμα (15΄) «Ακούγοντας: πέντε επί δύο [Listening: Five times Two]» & «Τι 
σε κάνει να το λες αυτό;» [What makes you say that?]» 
Ένα μοτίβο για την παρατήρηση 
Ζητάμε από τους/τις μαθητές/τριες να γράψουν στο τετράδιο των θρησκευτικών 
πέντε λέξεις ή φράσεις που συγκράτησαν από το ποίημα, αφού το ξανακούσουν 
καταγράφουν άλλες πέντε. 
Κατόπιν γράφουν ανά δύο τι σημαίνει γι’ αυτούς ο όρος «ξένος». Αφού ανακοινωθούν 
και καταγραφούν στον πίνακα οι σκέψεις των μαθητών/τριών του κάθε θρανίου, 
ζητώ από τους μαθητές, που τώρα έχουν στα χέρια τους το ποίημα, να συζητήσουν 
και να καταγράψουν τα συναισθήματα του «ξένου» αλλά και τα δικά τους, που 
εκπηγάζουν από την επεξεργασία του ποιήματος. Λίγο πριν το πέρας της Θεματικής 
Ενότητας θα επανέλθω για να εντοπίσω αν και κατά πόσο μπορεί να προσεγγίσει 
κανείς τα συναισθήματα συνανθρώπων που φέρουν την σφραγίδα του «ξένου». 
 
Με το πρώτο μοτίβο «Ακούγοντας: πέντε επί δύο» ο/η εκπαιδευτικός προτρέπει 
τους/τις μαθητές/τριες ν’ ακούσουν προσεκτικά, άρα τους καλεί να επιβραδύνουν και 
να κάνουν τις απαιτούμενες παρατηρήσεις προκειμένου να οδηγηθούν εξελικτικά στη 
γνωριμία με τον θρησκευτικά «άλλο», αυτόν που ζει ή πρόκειται να ζήσει στη γειτονιά, 
στο χωριό, στην πόλη. Έτσι ενθαρρύνονται να προχωρήσουν πέρα από το πρώτο 
άκουσμα και την εντύπωση που προκαλεί η απαγγελία του ποιήματος. Είναι σημαντικό 
τα όσα λέγονται από τους μαθητές να καταγράφονται στον πίνακα ώστε όποτε κριθεί 
απαραίτητο να επιστρέφει η ολομέλεια σ’ αυτά επισημαίνοντας ή συμπληρώνοντας νέα 
στοιχεία. (Οδηγός του Εκπαιδευτικού Δημοτικού και Γυμνασίου) 
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Το δεύτερο μοτίβο «Τι σε κάνει να το λες αυτό;» πλέκεται χαλαρά με το πρώτο και 
συμπληρώνει στοιχεία που δεν προέκυψαν από την επεξεργασία μ’ αυτό. 
Ο/Η εκπαιδευτικός επιδιώκει να διερευνήσει τις προκατανοήσεις των μαθητών/τριών 
του/της, να οικοδομήσει την αποδεικτική συλλογιστική μέσα από ένα πλαίσιο 
διαλόγου μαζί τους. Έτσι η μαθησιακή διαδικασία προχωρά ενθαρρύνοντάς τους/τις 
να εξωτερικεύουν τη σκέψη τους και σταδιακά να εσωτερικεύουν το μοτίβο και να 
εντάσσουν τη διαδικασία του συλλογισμού και σε άλλα θέματα που μπορεί να τους/τις 
απασχολήσουν μεσοπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα. Επιπλέον μπορεί ναντους/τις 
ενισχύει τα κριτήρια για το πότε μια ερμηνεία ή μια αιτιολόγηση είναι επαρκής. 
Με το πρώτο βήμα προετοιμάζω τους/τις μαθητές/τριες για την επεξεργασία του 
ύμνου της Μεγάλης Παρασκευής, που έχει ως θέμα την Αποκαθήλωση και την Ταφή 
του Αγίου Σώματος του Ιησού από τον Ιωσήφ της Αριμαθαίας και ψάλλεται στο 
τέλος της Περιφοράς του Επιταφίου τη Μεγάλη Παρασκευή. (Φάκελος Μαθήματος 
ΣΤ’ σ. 115) (Σημείωση: προγραμματίζεται να διδαχθεί στο επόμενο διδακτικό δίωρο 
κατά το οποίο θα ολοκληρωθεί και η διδασκαλία για τον Ιουδαϊσμό) 
 
2ο Βήμα (20΄): 
(Αξιολόγηση: της κριτικής τους σκέψης και της δυνατότητας έκφρασης, της 
πρακτικής εφαρμογής των όσων έμαθαν, πως συζήτησαν, πως συμμετείχαν, πως 
εκφράστηκαν) 
Από την Καινή Διαθήκη: Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο (Φάκελος Μαθήματος ΣΤ’ σ. 114) 
«…ο Θεός θα πει σ’ αυτούς που θα είναι από τα δεξιά του: Ελάτε, οι ευλογημένοι του 
Πατέρα μου, κληρονομήστε τη βασιλεία, που είναι ετοιμασμένη σε σας από τη 
δημιουργία του κόσμου. Επειδή, πείνασα, και μου δώσατε να φάω. Δίψασα και μου 
δώσατε να πιω. Ξένος ήμουν, και με φιλοξενήσατε. Γυμνός ήμουν, και με ντύσατε. 
Ασθένησα, και με επισκεφθήκατε. Σε φυλακή ήμουν, και ήρθατε σε μένα. Τότε, οι δίκαιοι 
θα του απαντήσουν, λέγοντας: Κύριε, πότε σε είδαμε να πεινάς, και σε θρέψαμε; Ή, να 
διψάς και σου δώσαμε να πιεις; Και πότε σε είδαμε ξένον, και σε φιλοξενήσαμε; Ή 
γυμνόν, και σε ντύσαμε; Και πότε σε είδαμε ασθενή ή σε φυλακή, και ήρθαμε σε σένα; 
Και απαντώντας ο βασιλιάς, θα τους πει: Σας διαβεβαιώνω, καθόσον το αυτό 
κάνατε σε έναν από τούτους τούς ελάχιστους αδελφούς μου, το κάνατε σε μένα». 
Ζητώ από δύο μαθητές να αναδιηγηθούν το απόσπασμα και στη συνέχεια τους καλώ 
ανά ομάδα να συζητήσουν και να εκφράσουν τις σκέψεις τους για το πώς μπορούν να 
βρουν τα λόγια του Ιησού εφαρμογή στη δική τους ζωή. Επισημαίνω ότι η πρόταση 
που θα καταθέσει η κάθε ομάδα πρέπει να είναι ρεαλιστική και να τη δεσμεύει με την 
υλοποίηση ενός ετήσιου πρότζεκτ. Επίσης, η ομάδα ανάλογα με τις ιδέες θα κληθεί να 
εντοπίζει και να καταγράφει κατά τη διάρκεια της χρονιάς συμπεριφορές (μαθητών, 
εκπαιδευτικών που προκαλούν και αντιβαίνουν στον αλληλοσεβασμό) και να κάνει τις 
παρεμβάσεις όταν και όπου απαιτούνται τόσο στις μαθητικές κοινότητες όσο και στο 
Σύλλογο Διδασκόντων και Γονέων. 
Δηλαδή να δώσουν παραδείγματα όπως: 
α) Να βοηθήσουν συμμαθητή/τρια άλλης εθνικότητας ή αυτόν/η με ειδικές ανάγκες να 
προσαρμοστεί στο νέο μαθητικό περιβάλλον (κάνοντας παρέα, δανείζοντας του/της 
βιβλία, να τον/την σεβαστούν, να γνωρίσουν συνήθειες του/της που σχετίζονται με τη 
λειτουργία της δικής του/της οικογενειακής ζωής, να πάρουν μέρος σε κάποια γιορτή 
που τον/την αφορά, να γνωρίσουν και άλλα μέλη της οικογένειας αδέλφια, να 
μοιραστούν, αν κι εκείνος/η το επιθυμεί, τη δική του/της μικρή ιστορία ζωής, να 
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τον/την προσκαλέσουν σε κάποια γιορτή, να τον/την φιλοξενήσουν στο σπίτι κ.ά.). 
Κι επειδή η κουλτούρα που αναπτύσσεται στο σχολείο δεν περιορίζεται μόνο στις 
τάξεις και την αυλή αλλά και πέρα απ’ αυτή, η οποία σύμφωνα με τον Φρενέ αποτελεί 
όριο περιορισμού από την κοινότητα και σύνδεσης της τάξης μ’ αυτή, θεωρούμε 
σημαντική την καλλιέργεια αυτοδέσμευσης του μαθητή. 
β) Επίδειξη σεβασμού προς τον «ξένο», που συναντούν στη γειτονιά, στο πάρκο, στα 
μέσα μαζικής μεταφοράς κ.ά. 
γ) Σεβασμός στους διαδικτυακούς φίλους και στα πρόσωπα της εικονικής 
πραγματικότητας. 
δ) Οργάνωση μουσικού φεστιβάλ, με μουσική (όχι απαραιτήτως ζωντανή) προερχόμενη 
από τον τόπο καταγωγής των μαθητών/τριών) ως μια προσπάθεια γνωριμίας με 
πρόσκληση απλών πολιτών αλλά και στελεχών της τοπικής αυτοδιοίκησης. 
Εναλλακτικά 
δ) Παρασκευή εδεσμάτων της κάθε κοινότητας που συνδέονται με τις θρησκευτικές 
συνήθειες της κάθε θρησκευτικής ομάδας (κόλυβα, άζυμο άρτο και χόρτα, πιλάφι με 
φιδέ κ.ά) με την εμπλοκή του συλλόγου των εκπαιδευτικών, των γονέων και των 
στελεχών της τοπικής αυτοδιοίκησης. 
ε) Συνάντηση με υπεύθυνο στέλεχος της τοπικής αυτοδιοίκησης και λήψη συνέντευξης 
για ενημέρωση γύρω από το πλήθος καθώς και το θρησκευτικό προσανατολισμό 
ανθρώπων που ζουν και δραστηριοποιούνται στην τοπική κοινωνία. Καταγραφή των 
αναγκών τους και απάντηση σε ερωτήματα δομημένου ερωτηματολογίου που το 
έχουμε επεξεργαστεί με τα παιδιά. 
 
3ο Βήμα (15΄): 
Ζητώ από τους μαθητές/τριες (ανά δύο θρανία) να απαντήσουν σε αυτοκόλλητα 
χαρτιά στο ερώτημα: 
«Γνωρίζετε αν στον τόπο σας, υπάρχουν ή υπήρξαν κοινότητες άλλης θρησκείας;» 
Ο εκπρόσωπος τύπου της κάθε ομάδας ανακοινώνει στην ολομέλεια τα 
αποτελέσματα εργασίας της ομάδας του και κολλά στον πίνακα τα χαρτιά. 
 
4ο Βήμα (15΄): 
(Αξιολόγηση: της παρατηρητικότητας, της συνδυαστικής ικανότητας) 
Προβάλλω φωτογραφίες από θρησκευτικές συναθροίσεις ή χώρους λατρείας, 
αντιπροσωπευτικές για κάποιες από τις πολυπληθέστερες θρησκευτικές κοινότητες 
στην Ελλάδα. Εναλλακτικά αξιοποιώ το φωτογραφικό υλικό που υπάρχει στο φάκελο 
του μαθήματος (σ.104). Ο Ματσαγγούρας επισημαίνει πως τα θεμέλια του στοχασμού 
τίθενται με τη συνειδητή επικέντρωση της προσοχής σε ένα αντικείμενο μαζί με την 
ανάκληση, την αναγνώριση και τη συλλογή πληροφοριών μέσω των αισθήσεων 
και ο Κόκκος τονίζει πως για να συμβεί αυτό οι μαθητές παραινούνται από το 
δάσκαλο που υιοθετεί εκπαιδευτικές τεχνικές ώστε να ξεκλειδώνουν το μηχανισμό 
της παρατήρησης. Έτσι συλλέγονται στοιχεία που αξιοποιούνται στη διδακτική πράξη. 
 Ζητώ από τους μαθητές/τριες (ανά δύο θρανία), αφού παρατηρήσουν τη 
φωτογραφίες, να πάρουν το λόγο όσοι/ες επιθυμούν και να περιγράψουν τι 
βλέπουν 
 Καταγράφω λέξεις όπως: Τζαμί, Συναγωγή, Εκκλησία, χρώματα, Ινδουιστής, 
επτάφωτη λυχνία, ημισέληνος, Γιν-Γιάνγκ. Επίσης, ιερέας, ραβίνος, μουεζίνης, μιναρές, 
καμπαναριό, προσευχή, χρώματα, Ιουδαίος, Χριστιανός, Μουσουλμάνος κ.ά) 
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Ζητώ από τους μαθητές/τριες, αφού διαβάσουν για το περιεχόμενο του συμβολισμού, 
(ανά δύο θρανία) να αντιστοιχίσουν κάθε θρησκευτικό σύμβολο ή πρόσωπο με τον 
τόπο λατρείας (φωτογραφίες) που θεωρούν ότι έχει σχέση, ενώ τους ενημερώνω ότι 
παράλληλα κάποια σύμβολα θα βρουν στο φάκελο του μαθήματος (σ. 105) Η μάθηση 
μέσω της τέχνης είναι ποιοτική και δημιουργική καθώς η γνώση που επιτυγχάνεται 
είναι ολόπλευρη, αφού καλύπτει τομείς όπως τον αισθητικό, νοητικό, 
συναισθηματικό, κοινωνικό κ.ά. (Βρεττός,1999). 
 Επιχειρώ να βάλω σε τάξη όσα γνωρίζουν οι μαθητές και όσα ανακαλύπτουν 
γύρω από τους όρους (φωτογραφίες) που επεξεργάζομαι και κάνω τις απαραίτητες 
συνδέσεις ώστε να αποφευχθούν συγχύσεις και παρανοήσεις 
4οβ Βήμα (15΄): 
 Αξιοποιώ την τεχνική των ερωταποκρίσεων, προκειμένου να προχωρήσω 
στην ανάλυση του όρου «Συναγωγή» και τη σχέση του με τους: «επτάφωτη λυχνία», 
«ραβίνος», «Ιουδαίος», Μωυσής και να βάλω σε μια σειρά τυχόν ερωτήματα που 
προϋπάρχουν και πολλές φορές οι μαθητές/τριες είτε γιατί ντρέπονται είτε γιατί 
είναι μπερδεμένοι αποφεύγουν να εκφράσουν (Νέο Πρόγραμμα Σπουδών σ.118). 
Δίνω τον πίνακα με τα ερωτήματα στους μαθητές/τριες (φύλλο εργασίας) και ο 
γραμματέας της προκαθορισμένης ομάδας καταγράφει τις απαντήσεις που 
προκύπτουν από τη συζήτηση για να τους/τις προετοιμάσω. 
Σ’ αυτό το σημείο ξεκινά η ανασκόπηση της μαθησιακής διεργασίας. Σε αδρές γραμμές 
και με κατευθυνόμενο διάλογο γίνεται συμπερίληψη των όσων οι μαθητές/τριες 
έμαθαν και συναισθάνθηκαν. 
 
Συμπεράσματα 
Για να μπορέσουν οι άνθρωποι να συνυπάρξουν μέσα στο κοινωνικό πλαίσιο όπου 
ζουν και δραστηριοποιούνται, είναι απαραίτητο από παιδιά να γνωρίζουν και να 
εκπαιδεύονται σεβόμενα τον «άλλο». Η έλλειψη ή η στέρηση ερεθισμάτων που 
ενισχύουν το σεβασμό, την ανεκτικότητα αλλά και την παραδοχή ότι όλοι είναι 
ισότιμοι μπορούν να περάσουν από την οικογένεια στην κοινωνία ανεξαρτήτως από 
το γεωγραφικό τόξο όπου αυτή υφίσταται. Γι αυτό το λόγο κρίνεται σημαντική η 
συμβολή των συντελεστών που απαρτίζουν τη σχολική κοινότητα, γιατί μέσα της 
μπορούν -στο βαθμό που το επιτρέπουν οι συνθήκες- να αρθούν παρανοήσεις και 
τα παιδιά να εμπνευστούν και να γαλουχηθούν με τις και στις θεμελιώδεις αξίες 
του πολιτισμού. 
Αυτό μπορεί να υπηρετηθεί μέσα από τα διάφορα γνωστικά αντικείμενα όπως 
και μέσα από το θρησκευτικό μάθημα, που σύμφωνα με τον Καλαϊτζίδη σχεδόν 
δύο δεκαετίες πριν όριζε ότι είναι συμβατό με τις απαιτήσεις και την πραγματικότητα 
των ανοικτών πολυπολιτισμικών κοινωνιών, που θα συνδυάζει δύο εκ πρώτης 
όψεως αντικρουόμενα αιτήματα, αφενός το σεβασμό του ανεξίθρησκου και 
φιλελεύθερου χαρακτήρα του σύγχρονου σχολείου και αφετέρου την ανάγκη να 
διδαχθούν οι μαθητές τα μορφωτικά και πολιτισμικά αγαθά της θρησκευτικής μας 
παράδοσης, που συνδιαμόρφωσαν την ταυτότητά μας και συνεισέφεραν καθοριστικά 
στη φυσιογνωμία του ευρωπαϊκού και του παγκόσμιου πολιτισμού». (Ντεμπρέ, 2002) 
Γι’ αυτό ο ρόλος του δασκάλου είναι καθοριστικός για να δημιουργεί σχέσεις, 
να γεφυρώνει και να λειτουργεί ως κίνητρο βουλητικής και πραξιακής ενέργειας. 
Με άλλα λόγια να φέρει τον παιδαγωγούμενο κοντά στον παιδαγωγό που θα 
πλαισιώσει, θα νοηματοδοτήσει, θα εξηγήσει και ερμηνεύσει τα λεγόμενα -αλλά και 
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τα μη λεγόμενα- ανάμεσα τους. Γιατί την «καρδιά» της σχεσιοδυναμικής στάσης και 
συμπεριφοράς του παιδαγωγού αποτελούν η διαλογική του ικανότητα και η 
ικανότητα της παιδαγωγικής του αγάπης (Κοσμόπουλος, 2000). Τα παραπάνω 
συνοψίζονται στα λόγια του Καζαντζάκη: «ιδανικός δάσκαλος είναι εκείνος που γίνεται 
γέφυρα για να περάσει αντίπερα ο μαθητής του. Κι όταν του διευκολύνει το πέρασμα, 
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   Η φιλοξενία του Αβραάμ 
Ο Αντρέι Ρουμπλιόφ υπήρξε ο επιφανέστερος Ρώσος αγιογράφος και θεωρείται ένας 
από τους μεγαλύτερους του κόσμου. Το έργο, για το οποίο αναγνωρίζεται ως ένας 
από τους κορυφαίους Ορθόδοξους αγιογράφους, είναι η εικόνα της Αγίας Τριάδος, 
η οποία είναι το αριστούργημα της ρωσικής εικονογραφικής τέχνης. Η εικόνα της 
Αγίας Τριάδος, γνωστή ως «Φιλοξενία του Αβραάμ», διακρίνεται για τη σύνθεση, το 
ρυθμό, το φωτισμό, την αρμονία, την καθαρότητα και την απλότητα.   
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Αν η ομπρέλα είναι 
το πλαίσιο 
επικοινωνίας, πως 
είναι δυνατό να 
συνυπάρξουν οι 
φατσούλες ή το 
πορτρέτο σας 
σ’ αυτή; 
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Επειδή άλλη μάνα με γέννησε 
και σ’ άλλη γλώσσα άκουσες εσύ 
τα όμορφα παιδικά σου παραμύθια… 
μη με φωνάζεις «ξένο» 
---------- 
 
το ψωμί σου δε διαφέρει απ’ το δικό μου 
το χέρι σου είναι όμοιο με το δικό μου, 
σαν τη φωτιά καίει 
και η δική μου φωτιά. 
Γιατί λοιπόν με φωνάζεις «ξένο»; 
------------ 
Επειδή σ’ άλλους δρόμους βρέθηκα 
και σ άλλο λαό γεννήθηκα 
και άλλες θάλασσες γνώρισα 
και απ’ αλλού σάλπαρα; 
----------- 
 
Αλλά το ίδιο άγχος κρύβουμε κι οι δυο 
η ίδια εξάντληση 
στην πλάτη μας βαραίνει, 
αυτή που συντρίβει το κάθε θνητό 
μέσ’ απ’ του χρόνου τα σκοτάδια 
από τότε που σύνορα δεν είχαν τεθεί 
κι ανάμεσά μας ακόμη δεν είχαν φθάσει 
όσοι διχάζουν 
και σκοτώνουν το φτωχό, 
αυτοί που κλέβουν 
και μοιράζουν ψέματα, 
αυτοί που εμπορεύονται κι εμάς 
και θάβουν αδίστακτα τα όνειρά μας όσοι εφεύραν αυτή τη λέξη 
 τη σκληρή: «ξένος». 
----------- 
λέξη παγωμένη και γεμάτη θλίψη 
που θυμίζει λησμοσύνη κι εξορία. 
Αν θέλεις το καλό μου να είσαι καλός 
σταμάτα τώρα να με φωνάζεις «ξένο» 
----------- 
Αν θέλεις, κοίταξέ με στα μάτια, 
πιο πέρα απ’ το μίσος 
ας φθάσει η ματιά σου, 
ας ξεπεράσει φόβο, εγωισμό. 
Για δες, άνθρωπος είμαι κι εγώ 
Όχι, δεν είμαι «ξένος»! 
Γραμμένο από άγνωστο μετανάστη 
 




 Ερωτήματα Παρατηρήσεις και πιθανές απαντήσεις μαθητών 
1. Τι είναι η Συναγωγή; Τόπος λατρείας, οι Εβραίοι, για να προσευχηθούν κά (οι 
Συναγωγές χτίστηκαν πάνω στο πρότυπο του ναού του 
Σολομώντα), προβάλλω την αντίστοιχη εικόνα 
2. Ποιος πηγαίνει στη Συναγωγή; Δεν είναι βέβαιο ότι γνωρίζουν (στο σημείο αυτό ο 
εκπαιδευτικός καλείται να δώσει τις απαιτούμενες 
πληροφορίες προκειμένου να προχωρήσει στις επόμενες 
ερωτήσεις) 
 
3. Γιατί πηγαίνει στη Συναγωγή 
και τι συμβαίνει εκεί; 
Για να δοξάσει (λατρέψει, ευχαριστήσει) το Θεό, για να 
γιορτάσει, αναφορά στο ρόλο του ραβίνου καθώς και τη 
σχέση όλων αυτών με τον Μωυσή και το δεκάλογο (πολλοί 
από τους μαθητές και τις μαθήτριες γνωρίζουν τις ιστορίες 
της Βίβλου και τον εκλεκτό λαό του Θεού (Ισραήλ) είτε από 
παιδικά βιβλία είτε από dvd ή από παιδικά προγράμματα 
της τηλεόρασης. Αυτό διευκολύνει τη δουλειά του/της 
εκπαιδευτικού από τους/τις οποίους/ες εξαρτάται η σύνδεση 
της προϋπάρχουσας γνώσης των παιδιών με το υπό 
διαπραγμάτευση και επεξεργασία θέμα. Ο/Η εκπαιδευτικός 
οφείλει να συνδέσει τα προηγούμενα με το σήμερα και την 
παρουσία της συγκεκριμένης θρησκευτικής κοινότητας στην 
Ελλάδα και τον κόσμο, να δημιουργήσει όχι μόνο ιστορικές 
και πολιτισμικές γέφυρες της πορείας της Ιουδαϊκής 
κοινότητας αλλά και τη σχέση της με τις τοπικές κοινωνίες 
και τους ανθρώπους και τα γεγονότα σε διάφορες 
ιστορικές περιόδους ) 
4. Γνωρίζεις αν υπάρχουν 
Συναγωγές στην Ελλάδα; 
Δεν είναι βέβαιο ότι γνωρίζουν (στο σημείο αυτό ο 
εκπαιδευτικός καλείται να δώσει τις απαιτούμενες 
πληροφορίες προκειμένου να προχωρήσει στις επόμενες 
ερωτήσεις) (Προβολή φωτογραφίας της Συναγωγής της 
Θεσσαλονίκης-1925). 
Σημείωση: Ο/Η εκπαιδευτικός μπορεί να βρεθεί 
αντιμέτωπος με ακραίες, στερεοτυπικές αντιλήψεις 
μαθητών/ τριων για τους Εβραίους και τη σχέση τους με 
τους Χριστιανούς και πιο συγκεκριμένα με το πρόσωπο του 
Χριστού που μπορεί να εκφραστούν στην ολομέλεια. 
Χρειάζεται παιδαγωγική παρέμβαση που να εντοπίζει τις 
προκατανοήσεις και να θέτει τη βάση για γόνιμο διάλογο. 
5. Ποια η ιστορία του εβραϊκού 
στοιχείου στη Ελλάδα και τον 
κόσμο; 
Παρατήρηση: Απ’ αυτό το ερώτημα θα ξεκινήσει το 
επόμενο δίωρο αφού γίνει μια σύντομη αναφορά στα όσα 
την προηγούμενη φορά ελέχθησαν 
Οδηγός του Εκπαιδευτικού Δημοτικού και Γυμνασίου σ. 124) 
 
 
